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O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PETSAÚDE -
2009 do Ministério da Saúde com a UFRGS, que envolve cursos da área
da saúde no distrito Glória-Cruzeiro-Cristal. O PET Cine visa promover a
reflexão acerca de temas relacionados à prática interdisciplinar no
PET-Saúde. Tem como objetivos específicos promover a qualificação dos
monitores PET, oportunizar o relacionamento entre os alunos dos
diferentes cursos participantes do PET-Saúde, possibilitar a participação
de outros estudantes da área da saúde interessados. Está sendo
oferecido para estudantes dos cursos de: enfermagem, psicologia,
farmácia, odontologia, nutrição, medicina e outros interessados da área
da saúde. Estão sendo realizadas sessões mensais de apresentação de
filmes, seguidas de discussão com a participação de um debatedor
convidado. Esta ação contribuirá para o desenvolvimento do projeto PET,
inserindo-se na sua programação. A participação nas atividades
programadas oportunizará um espaço para os estudantes refletirem sobre
o sistema, os serviços, as práticas e os problemas de saúde vivenciados
no cotidiano do programa PET-Saúde. Será utilizado como indicador a
participação dos alunos dos diversos cursos envolvidos no PET-Saúde.
Ao final da ação, será realizada uma avaliação.
